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DIA A DIA
L'actualitat periodística del mes de març
- Periodistes catalans que
treballen a Madrid
— £co 24 horast Neix a Barcelona
Jian amb voluntat popula.
Van començar la seua
carrera professional a
Catalunya i l'han
continuada a Madrid.
Són "los catalanes" o
"los polacos", segons
qui els tracti. En aquest
número de Capçalera
els periodistes catalans
que treballen a la
capital expliquen les
senes vivències.
Els
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